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Zhodnocení stávající metodiky z roku 1996 a navržení úprav a změn této metodiky.
Charakteristika práce:
Revize značek a symbolů, návrh nových značek pro grafickou přílohu DZP. Návrh rozhodovacího procesu
pro volbu zpracování DZP ve formě operativní karty nebo o operativního plánu DZP. Doplnění
technických parametrů aktuální požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a hasiv.
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